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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Pendataan dan Monitoring Siswa Praktek Kerja Industri  
SMK Se- Kabupaten Kudus Berbasis Saas Cloud Computing ini bertujuan 
Membuat aplikasi web untuk pendataan dan monitoring siswa praktek kerja 
indusri berbasis saas cloud computing. Untuk melakukan pendataan dan 
monitoring siswa praktek kerja indusri memang tidak mudah. Oleh karena itu 
perlu adanya Sistem Informasi Pendataan dan Monitoring Siswa Praktek Kerja 
Industri Berbasis Saas Cloud Computing. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah mempermudah koordinator PKL dalam 
melakukan monitoring terhadap siswanya yang sedang melakukan praktek kerja 
industri. Selain itu, juga memudahkan instansi dan pendamping dalam melakukan 
penilaian kepada siswa praktek kerja industri. 
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ABSTRACT 
 
 Information System for Student Data Collection and Monitoring of 
Industrial Vocational Schools in Kudus Regency Based on Saas Cloud Computing 
aims to create web applications for data collection and monitoring of students in 
the cloud computing-based industry practice. To do data collection and 
monitoring students, industrial work practices are not easy. Therefore it is 
necessary to have a Data Collection and Monitoring Information System for Saas 
Cloud Computing-Based Industrial Work Practice Students 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 The results of this study are facilitating the street vendor coordinator in 
monitoring the students who are doing industrial work practices. In addition, it 
also facilitates agencies and facilitators in assessing students of industrial work 
practices 
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